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REDACŢIA 
Arad, Deák Ferencz-utcza nr. 20. 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
pe un an . . . 20 cor. 
pe V2 an . . . 10 , 
pe V4 an . . . 5 , 
pe 1 lună . . . 2 , 
N-ril de Duminecă pe an 
é coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Manuscripte nn se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deik Perenoz-utcia nr. 10. 
INSERŢITJNILE: 
de un şir garmond: prima 
dată l é bani; a doua oara 
12 banï; a treia oară 8 b. 
de flecare publioaţlune. 
Atât abonamentele, cât şi 
inaerţiuidle sunt a ee plăti 
înainte in Arad. 
Scrisori aefrancate nn se primesc 
ŞI MAGHIARII. 
In numeriî de Vineri şi Sâmbătă 
ai ziarului sëu, di Vészi József, care la 
Budapesta ѳ considerat drept urmaş 
ai lui Falk Мікза, se ocupă de poli­
tica mare, cum o numeşte, adică externă 
pe care — no fac Ungurii ! Le şi im­
pută că atât In urma relaţiunilor cu 
Austria, rebţiunl carî au adus cu sine 
ca politica externă s o facă сьі de 
peste Leithe, de ani întregi în Unga­
ria nimeni nu-'şî mal bâte capul eu' 
afaceri externe, internaţionale, aşa că 
In cele din urmă Ungurii îşi perd pânâ 
şi priceperea pentru acest soiu de po­
litică. 
Măcar că odată politica mare a 
monarchiel un Ungur a fâcut-o : con­
tele Andrá^y ! Bl a încheiat şi tripla-
alianţă. 
Şi totuşi ca vezurăm, chiar cu 
ocasU dezbaterilor recente din Dele-
gaţiunî ? Ca representanţii oposiţiel 
msghiare, între el clericalul conte 
Zichy János, combat tripia-alianţă. Şi 
sa se noteze că in DelegaţiunI nu e 
représentât cel mal puternic partid 
oposiţional : kossuthiştii, cari nu odată 
'şi-au arötat preferenţefe pentru Fran­
cezi şi au un adevërat cult pentru tot 
ce este—anti-german. Bar cum tripia-
alianţă este operă îndeosebi germană, 
fură îndoiala că ar combate-o straşnic 
In DelegaţiunI, dupa-oum nu ог?а?& uu 
ogftndit-o şi în Dietă. 
Ceea ce confirmă scrisele lui Vé^zi. 
Intr'adevër, dacă s'ar face între 
Unguri un plebiscit pe tema, ce vor ? 
armată independenta şi ori-ce legătură 
cu Austria şi tripla-alisnţă să fie ruptă, 
ori menţinerea stării actuale, sigur 
că o majoritate covârşitoare s'ar ob­
ţine pentru schimbarea lucrurilor. 
Nemulţumirea Ungurilor e că atât 
armata comună cât şi alipirea la tripla 
alianţă costă grozav de mult. Dacă 
s'ar admite politica aşa zisă a „liberei 
mani*, să nu fie adică statul legat de 
nimeni, ci sâ se alipeaacă, incidental 
unde-I convine, din timp în timp, n'ar 
trebui să purtăm poveri aşa mail. 
Am puté, mal presus de toate, obţine 
în stânga şi dreapta, concesiuni eco­
nomice mal favorabile, ear nu ca acum, 
cand economiceşte Germania ne pane 
pe aceiaşi scară ca şi pe alte state, ne-
Inglodate la tripia-alianţă. 
Cu alte cuvinte: nici faţă de 
Germania n'avem atâta trecere, în 
cat să ne acorde favoruri, şi nici faţă 
de alte state nu impunem în mesura 
jertfelor militare ce facem. Recom­
pensa economică nu e în raport drept 
cu jertfele economice ! 
Adevërat că Széli Kálmái chhr 
în şedinţa de Sâmbătă a Delegaţiu-
nilor a ţinut un remarcabil discurs, 
ta care a apărat cu muit brio opera 
lui Deák şi Andrássy, căci Ungaria 
acestora are a le mulţumi că se află 
In tripia-alianţă. A arătat îndeosebi 
un lucru: nu după folosul ca aduce 
anual trebue a se judeca o astfel de 
alianţă, ci peste tot, ce s'ar risca, la 
ce perderl ne-am expune la un mo­
ment dat, de confl&graţiunî interna­
ţionale, dacă n'am ave garanţii ca 
cele asigurate în tripla alianţă, şi 
chiar economiceşte, la câte fluctua­
tion! n'ar fl expusă ţeara, pe când 
aşa desvoltarea economică şi creşte­
rea creditului merg cu paşi regulaţi. 
Argumentarea aceasta a fost de 
altfel şi un respuns la un pasagiu al 
vorbirii contelui Bülow, care spusese 
că tripla alianţă nu mal corespunde 
unei necesităţi atât de urgente ca pe 
vremea când s'a încheiat. Atunci adică 
era, aşa zicênd, mal mult material 
explosibil In aier, ca acum, când şi 
dubla »Hanta tot scop pacific urmă­
reşte, ceea-ce nu vrea să însemneze 
însă că tripla alianţă n'ar avea aceiaşi 
valoare ca atunci. 
Din vorbirea rostită de Széli şi 
articolele recente din „Budapesti Na­
pló* trebue să reţinem încă urmëtoa-
rele : Széli a apărat tripla alianţă îm­
potriva celor mal neaoşi maghiari, pe 
când d Iul Vészi i-a scăpat afirmarea 
câ naţionalităţile sunt contra triplei ali­
anţe. Să ne dea însă dl Vészi voie 
să-I amintim, că Românii în conferenţa 
naţională dela 1890 au manifestat sim­
patia hr pentru această alianţă, ear cât 
despre Sâş], earăşi se ştie că sunt 
aderenţi al triplei alianţe. 
Am ţinut să constatăm aceasta, 
în interesul adevörulul... In politica 
mare, când vorba-l de apărarea torit 
ori garantarea integrităţii statului, ori 
care ar fi nemulţumirile interne, Ro­
mânii vor sta alături de bărbaţii de 
stat cari străjuesc la interesele supe­
rioare ale patriei. Vorba e numai ca 
oposânţil maghiari să nu facă greutăţi. 
M Sa despre tunurile cele noul. 
Ţinend cercle după prânzul delegaţional. M. 
Sa a vorbit cu Miklós Ödön, căruia i-a zis: 
— Nu ţin prea mult discuţiunile din 
DelegaţiunI ? 
— Sunt lucruri importante la ordinea 
zilei. De pildă tunurile noui. 
— Am aşteptat patru ani cu ele. Nu 
se poate să mai amânăm. Chiar şi statele 
mici au introdus tunurile noui. 
In decursul convorbirei M. Sa a mai 
adăogat că deşi vor fi cheltuieli cu nouile 
tunuri, totuşi putem fi liniştiţi şi mulţumiţi. 
Şcolile de stat. 
Halász Forenez, şef de secţie în mi­
nisterul instrucţiune! publice a scos de sub 
tipar o interesantă carte în care dă seamă 
despre mersul înveţămentulul în şcolile 
de stat. 
Din cartea aceasta vedem că prima 
şcoală de stat s'a ridicat la 1874. La 1893 
Dieta Invită deja pe ministrul Csáky să 
înfiinţeze 400 de şcoli elementare de stat, 
Bine înţeles, că dela 1874 şi până la 
1893 guvernele cari s'au succedat mai 
intemeiaseră deja sute de şcoli. 
Ы 1897 se decretează înfiinţarea a 
1000 şcoli elementare de stat. 
Vedem deci, că Wlassics este cel care 
mal ales a contribuit la sporirea acestor 
şcoli, aşa că cu începutul anului viitor 
şcolar vor fl 1858 şcoli de stat cu 4000 
înveţăfori. Când a venit Wlassics în capul 
acestui departament erau 882 şcoli cu 
1668 învăţători. Cele 400 votate la 1893 
шагѳ parte sub dinsul s'au înfiinţat ear 
din 1000 dela mileniu de asemeni s'au 
ridicat multe şi treptat se vor înfiinţa 
toate. 
Tot din cartea lui Halász vedem 
progresul maghiarisării în jurul capitalei. 
Nu e mulţumitor, zice Halász. Pentru-că 
la Векач-Megyes, lângă Pesta, dintre 2029 
Nemţi numai 792 vorbesc ungureşte şi nu­
mai 1384 scriu şi cetesc; la Duna-Bog-
dány dintre 3231 numai 1641 ştia un­
gureşte, ear carte ştiu abia 2031. La 
Szeutkerereszt dintre 1049 Slovaci ungu­
reşte ştiu numai 276; la Szt.-László din­
tre 700 Slovaci ştiu ungureşte 108 şi 
aşa mai departe chiar in apropiere de ca­
pitala merge greu. 
Apponyi la Jászberény. 
Duminecă contele Apponyi, pre­
sidentul Dietei, însoţit de numeroşi 
deputaţi, a foat la Jászberény, unde 
Înaintea alegëtorilor sei a rostit o 
mare vorbire, spunondu-'şl părerile 
asupra tuturor chestiunilor mal im­
portante cari preocupă opinia publică 
a ţoril. 
A vorbit cu atâta francheţâ şi 
susţinend In toate fără înconjur şi 
réserve punctul de vedere al Ungu­
rilor, In cât pâuă şi ziarele oposiţio-
nale II preamăresc. 
S'a rostit mal nainte de toate 
asupra transacţiunei cu Austria, spu-
nônd că aceasta numai aşa se poate 
Încheia, dacă interesele economice 
аву ţ em nu vor n câtuşi de puţin 
ştirbite. Tot aşa, să nu li-se aducă 
scădere nici intereselor industriale şi 
comerciale ale terii. A zis, Intre 
altele : 
„După-cum din punct de vedere 
al dreptului comun legătura cu 
celelalte ţerl de sub sceptrul M. 
S d e nu se poate închipui decât 
cu scoaterea în relief a suverani­
tăţii Ţoril Ungureşti, tot aşa şi pe 
teren economic transacţiunea cu 
celelalte ţerl ale M. Sale e cu pu­
tinţă numai prin recunoaşterea ten-
denţelor independenţii organismului 
economic maghiar" 1 
A asigurat apoi că nici nu se 
va face transacţiunea decât pe aceste 
base. Pentru altfel de transacţiune, 
de cari independiştil s'au temut, nu 
s'ar găsi majoritate, nici chiar cu ale­
geri după sistemul trecut (banffyan !). 
Privitor la militarism, a accen­
tuat greutăţile mari ce suportăm şi 
a zis că trebue să fie un hotar peste 
care nu se va trece cu cererile şi 
votările sumelor necesare armatei, 
căci epuisarea forţelor — ca braţe şi 
bani — n'ar duce decât la o totala 
ruină. Numai In raport cu numërul 
şi starea materială a populaţiunel se 
pot face jertfe pentru miliţie. 
A mărturisit că guvernul lupta 
cu greutăţi, dar acestea urmează din 
caracterul situaţiei şi nici un alt gu­
vern nu le-ar fi putut ocoli. Dînsul 
va ajuta tnsă guvernul să treacă pe­
ste greutăţi şi astfel să corespundă 
aşteptărilor ţoril. 
Dupa vorbire, care a fost pri­
mită cu mare însufleţire, s'a dat un 
banchet de 2000 tacâmuri, la care 
s'au rostit numeroase toaste. 
Povestea Inpolni şi mielului. 
D-niî Ioan şi Vasilie Beleş după ce 
s'au vëzut pricopsiţi mal ales în urma lupte­
lor ce noi am purtat, căci noi am ales pe 
Episcopul Goldiş şi vicarul Mangra formal 
s'a expus pentru-ca dl Vasilie să ajungă 
protopop tn Arad, nn se mulţumesc să 
trăiască în pace şi să beneficieze de posiţia 
ce li-a căzut in poală, ci vor să fie poten­
taţi In ale afacerilor bisericeşti. Francma­
sonul vrea s'ajungă ,nagy meşter" peste 
eparchia Aradului, dacă In lojă e numai — 
eodaş. 
S'a apucat deci de — politică mare, 
căci baba aşa numeşte intriga ordinară. 
Şi haide pela redacţii şi pune-te şi denunţă 
că nu poate fi episcop român un bărbat 
care a făcut politică naţională. 
Dacă ar fi însă numai atât. Dar nu : 
tovărăşia galo-beleşiano-hamziană nu se 
mulţumeşte că a reuşit să însereze în S P . 
Lloyd" această acuză gravă la adresa vi­
carului Mangra, ci merge cu îndrăsneala 
şi mai departe. Zice că noi agităm şi 
fanatisăm. Mitropolitul Meţianu a fost condus 
de cele mal nevinovate intenţii când nu a 
venit sâ presidieze alegerea, ci făcendu ne 
cheltueli de 4000 coroane, a amânat 
alegerea şi pentru liniştirea spiritelor s'a 
dus la Pesta să solicite plasarea de articole, 
ba 1-a băgat în cheltuieli şi pe Prea 
Cuviosul Ignatie, care numai visite pela 
O u i c i ï ш ш і n'a visat. . . 
Vinovaţi suntem numai noi, cari stri­
găm că mitropolitul s'a pns d'asupra legii, 
cari protestăm că dreptul sfânt garantat 
Sinodulnî in Statutul Organic a devenit 
marfă asupra cărei se precupeţeşte. 
Nu eî terorisează, cari spun: nu-I 
permis să fie Mangra episcop şi au afirmat 
neadevăruri —- numai cu scop de 
COrteşire — încât i-a desminţit şi dl 
comite suprem, ci „Tribuna Poporului* 
terorisează, care demaschează uneltirile con­
damnabile. 
Asta-I curat povestea cu lupul care 
pretindea că mielul dela vale îl tulbură apa. 
Ce fac insă păstorii când lupii s'apropie 
de stână 1 II ia cu sgomot şi dacă vre-nnal 
mal colţos sare chiar intre ol, s'adunâ toţi 
să apere avutul de fiara răpitoare. 
Strftnge-se-vor deci cu tărie şi dragoste 
şi membrii Sinodulnî să respingă lupii 
nostril cari de altfel sunt numai nişte babe, 
şi prin votul dat să statueze odată şi pen­
tru totdeauna că mitra, episcopească nu se 
câştigă prin vicleşug şi prin minciună, că 
Ia alegerea bisericească trebue să învingă 
nu nişte gură cască, ci bărbaţii şi carac­
terele leale, că în biserică alegerile le de­
termină interesul obştesc, ear nu specula... 
Di Ioan Beleş poate fi supărat cât îl 
place că pe ginerele sëu Românii nu l'au 
ales fisc comitatens, după-cum nu l-au 
crestai de altfel nici Ungurii; supărarea 
d-sale poate să se manifeste cât i-o plăcea 
tn coloanele ziarului „Aradi Közlöny" ; 
poate să se laude cât 11 iartă gara că a 
vorbit cu mal marii ţenî: în Sinod ştiu 
însă toţ( ce valoare trebue a se da ve­
ninului din guşă şi gogoaşelor din piaţă! 
Din străinătate. 
Demonstraţie contra Ţarului. 
0 telegramă din Petersburg anunţă că 
dnpă primirea în Kronstadt a presidentulul 
Loubet, studenţi mulţi şi lucrători de pela 
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fabrici s'au adunat la palatul de iarua din 
Petersburg, unde au strigat: 
— Moarte tiranului !.. Trăiască 
presidentul ! 
Mulţimea a spart apoî ferestrele pa­
latului şi nu s'a împrăştiat dec&t după-ce 
au sărit asupra eî Cazacii, dripind-o cn caii. 
• 
Trustul oceanului. Discuţiunile 
cu privire la trustul Oceanului sunt departe 
de a fi încetat in Englitera ; publicul simte 
că această combinaţiune poate avea conse­
cinţe grave, constituind o ameninţare serioasă 
pentru preponderenţa maritimă a acestei 
ţerî. „Manchester Gardian", ziar citat adesea 
din causa independenţei şi a importanţei 
intereselor ce represintă, se arată mulţumit 
că această chestiune a fost adusă în Camera 
comunelor, deşi nu a condus la nicî un 
résultat positiv. Acest ziar crede că guvenul 
englez va interveni cu energie în afacerea 
aceasta şi va lmpedica Companiile care nu 
sunt încă părtaşe la trust, de a fi absorbite. 
Ziarul „Globul" merge maî departe; el 
cere guvernului de a combate trusturile cu 
toate armele de care dispune legislaţiunea 
engleză şi nu crede că consideraţiunî 
străine ar fi de natură să-'l tmpedice dela 
aceasta. 
„In această luptă, zice citatul ziar, 
sperăm că nu vom imita orbeşte acele 
tradiţiunî din epoca Iu Cobdem pe care 
dl Balfour pare a se rezima cu atâta 
afecţiune. Nouile metode de atac necesi 
tează mijloace noui de apărare, sau, dacă 
voim, întoarcerea la doctrinele vechi şi 
uzate. Nu putem preda comercial ţerei 
noastre capitaliştilor străini pentru cuvântul 
că altă-dată am prosperat sub regimul liberu­
lui schimb". 
Loubet în Danemarca. La 25 c. pre 
sidentul Republicel Franceze a sosit pe în 
crucişătorul .Cassini" tn portul delaKopen 
baga. Regele, fini BOU principele moştenitor, 
prinţii Waldemar, Herald şi Ioan s'au dus 
pe vapor şi an salutat pe Loubet. Primit in 
caatcl, progodintolo a foot obiantnl polnr тяТ 
reverenţioase atenţiuni. S'a dat un prânz tn 
onoarea Iul ; regele a ţinut un toast arătând 
bucuria ce Bünte. Loubet a mulţumit încântat. 
Sentenţa ln procesul AlavanticI este 
următoarea : George Strk, care a ajutat pe 
AlavanticI tn expediţia sa tragică, 15 ani 
robie, Paul Verner şi Franciso Samotny 
câte 3 ani robie. Patru ânanţl şi coman 
dantul pompierilor din Sabat câte 7 ani ro 
bie, ear ceialalţl pompieri au fost osândiţi 
ln câte 5 ani robie de tribunalul din Bel­
grad. Sentenţa s'a adns Sâmbătă. 
Olanda — republică. .Swjet", ziar din 
Moscva, publică din sorginte autentică şti­
rea, că pe când regina Viihelmina a Olan­
dei era bolnavă, încât erau temeri de o ca­
tastrofă, bărbaţii de stat marcanţi a! ţeril 
au ţinut sfat şi unanim au hotărtt că la 
csz daeă regina moare, vor proclama repu­
blica. Olandezii ţin adică malt la indepen­
denţa lor şi nu ar voi să aibă domnitor pe 
un mare duce german, teméndu-se că ace­
sta i-ar aservi Hohenzollernilor. 
Pacea fëriï în primejdie! 
Széli primul ministru al ţarii, nu 
s'a gândit, desigur, că pacea ţeriî de­
pinde dela alegerea episcopului din Arad. 
Dacă se va alege şi întări adică 
dl Mangra, gata-i pacea. Singurul mij­
loc deci pentru a se menţine echilibriul 
actual este ca episcop să fie făcut — dl 
Hamsea. 
Aşa glăsuesc babele, aşa au scris 
în „Pester Lloyd*. Vë închipuiţi spaima 
în cercurile înalte. Ele nici nu vor fi 
visat de primejdia asta, ci se vor fi gân 
dit la reînoirea triplei alianţe, la che­
stiile din Delegaţiunî, la înoirea transac-
ţiunei. Ce noroc, pentru ţeara, că mai 
are şi p'un Beles János, care vezi d-ta, 
a descoperit el primejdia şi i-a trimis 
repede magnatului Galu să „plaseze" 
precumcă: „alegerea Iul Mangra ar tul­
bura nu numaî pacea episcopiei, ci a 
ţeriî întregi"! 
Colosal ! Aşa cap mal înţeleg şi eu. 
Beles János ' şi a greşit cariera : nu 
advocat ort notar public trebuia să se 
facă, ci să se fi dedicat diplomaţiei! 
Ajungea — mare cancelar. 
Dacă Mangra 'nainte d'à fi ales 
este presintat ca primejdie pentru pacea 
„ţeril întregi", nu ne îndoim, că ajun­
gând în scaun, o să fie primejdie pen­
tru — Europa şi jur ! Dl Beleş e ca­
pabil să jure, că aşa şi nu altfel sunt 
lucrurile. 
DP., C P Я Л - ' Î fari' rajn dwfomataç. nu 
bostan. 
NOUTÀTÏ. 
ARAD, 27 Main n. 1902. 
Englezi în Arad. Azi au sosit la Arad, 
venind dela Timişoara, Englezii cari cutrieră 
ţeara pentru a studia relaţiunile el econo­
mice. La gara din Arad i-au primit Reuni­
unea Economică dia comitat, tn frunte cu 
presidentul el Vásárhelyi László. Englezii 
vor depune o coroană la statua reginei Eli 
sabeta (tn grădina palatului comitatens) şi 
alta la statu» martirilor de pe pieaţa Li­
bertăţii. Vor visita apoi ce este de vëzut 
tn oraş. 
Vagoane cu motor. îa şedinţa ce a 
ţinut Duminecă direcţia căilor ferate Arad-
Csanádi, s'a hotărtt a se Introduce pe li­
niile Arad-Mezöhegyes şi Gurahoncz şi Brad 
tren compus din vagoane cu motor. Comu­
nicaţia aceasta se va Introduce chiar până 
tn oraş, pe piaţa L;bertăţil. Vom scăpa 
astfel de tramvaiul plicticos şi peste tot, 
călătorilor li se va face o mare înlesnire. 
* 
Comitatul lui Kossuth contra 
Kossuth! Sub acest titlu ziarele kossu-
thiste scriu cu mult amar că ceï din comi­
tatul Zamplén nu s'au arătat vrednici de 
Kos9uth, fiul acelui comitat. S'a propus 
adică în congregaţie să se serbeze a 100 
aniversare a naşterii luî Kossuth Lsjos, dar 
propunerea a fost respinsă. Tot aşa s'a 
respins nainte cu câţiva ani propunerea ca 
să i-se ridice luî Kossuth o statue în co­
muna sa natală. 
Patru sentenţe de moarte prin 
ştreang a pronunţat zilele trecute tribu-
bunalul din Biserica albă în procesul per-
tractat în faţa curţii cu juraţi contra uci­
gaşilor din Solciţa (c. Timiş) carï au omo 
rit şi jefuit în 15 Noiemvrie anul trecut pe 
comerciantul Costa Gargicî şi soţia. Per­
tractarea a ţinut 6 zile şi au fost ascul­
taţi peste 100 de martori. Toţî patru acu 
saţil principali au negat faptul. Juraţi i-au 
declarat pe toţi patru de vinovaţi şi tribu­
nalul i-a osândit la moarte prin ştreang 
* 
Obiceiuri muscâleştl. Privitor le cele 
ce au precedat atentatui contra guvernato­
rului Viinel, ee scriu următoarele : Genera 
lai Wahl era la teatru; sub durata repre 
sentaţiunel s'au aruncat tnsă dela galerie 
avisurl al căror text liberal n'a plăcut ga 
vernorulul. A ordonat deci poliţiei să prindă 
pe toţi câţi erau la galerie şi îrage-le cu 
gârbaciul, fle-cămia cât a putut Bă supoarte 
Intre cel bătuţi astfel, cu asistenţă medi­
cală de altfel, a fost si tinërul care apoi 
din re3binara a comis mal târziu atentatul 
• 
Catastrofa dela Martinica. Veştile ce 
mal Bosesc de pe insula Martinica ne 
presintă un spăimeatător tablou. Cenuşa 
acopere încă tn pături groase pămentul şi 
cadavrele încă tot zac ne-Inmormêntate 
Aerul e infect şi e imposibil ca tn oraş să 
stea o fiinţă vie. La disposiţia guvernului 
insulei in jurul vulcanului circulă mereu 
poliţişti călări cari anunţă probabilitatea 
erupţiilor. Ruinele caselor tncă tot afumă 
Cadavrele cari zac pe strade nu s'au car 
bonisat după-cum spuneau primele ştiri 
Cea mal mara parte din cadavre zace cu 
faţa pe păment. In mormontól catastrofei 
oamenii desperaţi şi-au acoperit faţa ca 1 
manile ca să se apere de gazările ucigS- J 
toare. Şi aşa au murit aproape toţi. Fiind-cä I 
ncă tot se pot temea de noî erupţiuni,§ 
an rechemat miliţia care era trimisă la St.-
ierre. E o linişte raormentaiă tn întregul 
oraş, întreruptă numai de tunetul vulcanii-
ui. In intervale scurte se ridică tn Înălţime 
nori de fum, care apoi uşor se împrăştie 
căzond pe păment ca cenuşa. 
Na corespunde adevörulul ştirea so-
sită mai demult, că au fost Înmormântate 
6000 cadavre. 
Nu e adevörat nici aceea că sunt aco­
perite cadavrele cu cenuşa. Lava nu a ajuns 
эапа la oraş. Numai la poalele vnlcanulu! 
se află lavă In cantitate mai mare din care 
din când în când ies flăcări. 
Intre oamenii periţl tn St.-Pierre e ţi 
nn pictor originar din Viena cu numele 
Paul Merwart, cure trăia deja de mai mulţi 
ani tn Paris şi din încredinţarea guvernului 
francez s'a dus pe coloniile franceze 
America-centrală, ca acolo Bă facă pehiţs. 
Nefericitul artist ta 5 Maiu a urcat mantele 
Mont-Pelee aşadar cu puţin înaintea cata­
strofei şi despre această escursiune a scrii 
o interesantă epistolă fratelui Bău care lO' 
cueşte la Viena. Cam deodată cu scri­
soarea aceasta a sosit şi ştirea că Peni 
Mei war; e între cei morţi. 
Afacerea Crawfordt-Humbert 
Se spune că d-na Humbert ar fi la Paris, 
Capitala Franţei ar fi rëmas or 
cel maî potrivit pentru eschivarea pun­
gaşilor. 
Dar această afirmare nu merită Ѣ 
credere. D-na Humbert a fost văzută pâil 
acum Ia Londra, Viena, Marsilia, etc. 
Judecătorul Leydet a luat interogatorul 
luî Parmentier. 
Aceasta ar fi fost complect mistificat 
A corespondat 18 anî cu pre 
fraţi Crawfordt şi a vorbit de nenumërate orî 
cu Henri Crawfordt 1 
întrebarea e : cine juca rolul acestuia! 
Mare parte din sumele excrocate k 
soţii Humbert au lost plasate în palate,̂  
mobile, tablouri, haine, etc. 
Casa Revillon din Paris a fost !i| 
sărcinatu să vîndă garderoba d-neî Humbei] 
Trăsurile şi caiî se vor vinde pii 
licitaţie. 
Mobilierul, tablourile şi operile de art 
vor fi vândute la galeria Georges Petit j 
la hotelul Drouot. 
După cum se vede creditorii nu iot} 
pierde totul. 
Esecutarea lui Balmoser. 
scrie din St.-Petersburg că esecutarea 
Balmosev, ucigătorul luî Sipiagin, 
întâmplat între zidurile cetăţeî Sclusselbnif 
D O R . 
Azi dorul meu, ca leul in robie, 
Turbat isbeşte-şl gbiarele tn fere... 
De glasul Iul cuprins de grea mânie 
Liniştea-mi az! cutremurată pere... 
Nădejdea blândă — fuge 'nspăimântată 
Sfioasă de aşi mai încerca norocul: 
Turbat ce e, s'o spintece se gată, 
S'a ostenit să-I mai privească jocul. 
Şi rtde-'n juru I gloata adunată, 
El mistuit de rtsul ei se simte... 
Nebun să sară pentra o bucată? 
I-s'a urît de cercurile strimte...! 
Şi lănţnit de patimile grele, 
Şi întristat de cruda înrobire, 
Le scutură a lanţurilor fere 
Ce 11 lipsesc de aiul nemărginire. 
Ahl Când o fl deschisă ear odată 
Pe nn minat а mântuirii cale? 
Ca să'şl sugrume paza îngâmfată, 
Rumpendu-'şl negre lanţurile sale?... 
Alexandru Aciu. 
CLEOPATRA. 
R O M A N 74 
do 
HAGGARD R IDEH. 
Traducere de Hero. 
— Fugi Antonius, fug! ! strigă servi­
torul lui, Eros, care rëmase singur lângă el. 
Fugi înainte de te-ar târî ca prisonier 
Caesar ! 
Antonius se Întoarse şi ca un oftat 
amar o luă la fugă. Eu eram cu el şi când 
Intrarăm pe poarta din Canabos, nnde ata 
malt popor mirat, Antonius Imi zise: 
— Date Olympus la regina şi spunel 
acestea : 
.Antonius salută pe Clojoaíra, care l'a 
trădat şi trimite ultimul adio Cleopatrel !" 
Plecai dară spre criptă, ear Antonius 
călări вргѳ palat. Când ajunsei la criptă, 
sunai la poartă, ear la fereastră se ivi Char­
mion. 
— Deschide î II strigai. 
Deschise. 
— Ce veste Harmachis ? întrebă şop­
tind. 
— Se apropie sfârşitul la toate, Char­
mion. Antonios a fagit. 
— Bine röspunse Charmion. — Şi sşa 
Bant deja obosită. 
Cleopatra şedea pe somiera aurită. 
— Vorbeşte, omule I tmi strigă. 
— Antonius a fugit, armata tl s'a îm­
prăştiat, Caesar se apropie. Marele Anto­
nias II trimite Cleopatrel salutări, ultimul 
adio. Salutări II trimite Cleopatrel, care l'a 
trădat, şi ultimul adio l 
— Minciună, ţipă regina. — No l'am 
trădat!... Olympus date, grăbeşte la Anto­
nius, şi du-l гёзршшаі acesta : 
.Cleooatra trimite Iul Antonius, pe care 
nu l'a trădat, salutări şi oltimnl adio. Cleo­
patra na mal este !" 
Ea plecai aducându-mî astfel planul 
la îndeplinire. 
Pe Antonius 11 găsii tn sa'a de alaba­
stru, umblând tn sas şi tn jos, gesticulând 
cu manile spro cer. Cu el era Eros, căci 
dintre toţi servitorii lui numai el tl ramă 
вѳвѳ credincios. 
— Banul meu domn, Antonius, îl zisei, 
— Stăpâna Egipetulul Iţi trimite ultimul 
adio. Stăpâna Egipeîulaî а murit prin pro­
pria el mână. 
— A murit! a murit! şopti Antonius. 
— stăpâna Egipetulul a murit? Şi această 
fiinţă strălucita ѳ deja prada vermilor ?... 
Ah, ce femee a fost ea ! Iaima mea şi acum 
sboară spre ea. Şi la sfârşit ea să më în­
treacă, pe mine, care am fost atât de mare? 
Să fiu eu atât de mic încât o femee să 
aibă mal mult curagl; să-I armez?... 
Eros ta më iubeşti din copilăria ta... 
Iţi aduci aminte cum tc-am găsit aproape 
mort de foame In pustie şi te-am făcut bo­
gat, dândo-'ţl loc şi averi? Asum vino şi 
resplăteşte-mî. Trageţi sabia şi fă sfârşit chi 
narilor Iul Antonius. 
— Ah, domnul meu, zise grecul, — 
n'o pot face. Cum să-I iau vieaţa zeesculul 
Antonios ? 
— No'ml refoza, Eros. Prin ultima 
sforţare a sorţii ţi-o cer asta. împlineşte-mi 
pornnea, sau pleacă şi Іаза-më de tot sin 
gur! Să nu ţi mal vel faţa, slugă ne 
dincioasă. 
La acestea Eros îşi scoase sabia, 
Antonios îngenonche înaintea lai şi-'şl díj 
взорегі pepinl tndreptându şl ochii spre щ 
Dar Eros co strigătul: N'o pot face, n'o p 
face!' tşl Înfipse sabia tn inima-I propi 
şi eăzo mort. 
Antonios M ridică şi'l privi. 
— Vez', Eros, al făcut o faptă nobiïf 
Mal mare eşti ta decât mine ; dar am I 
veţat dela tine. 
îngenonche şi-'l Barată. 
Pe armă se ridică repede, smulse i 
bia din inima lai Eros, şi-o taflpse tn pe| 
şi căzu pe pat gemând. 
— Ah Olympus, strigă el, — ehinul ac 
e mal mare, decât să-1 pot suporta! 0.i 
ră më Olympus! 
Dar mo cuprinse mila şi nu-I puteaij 
împlini dorinţa. 
II всозѳі sabia din rană, oprii sâng 
şi strigai celor cari sa Îngrămădeau 
vadă pe Antonius murind: să o cheme) 
Atua, care era în locuinţa mea de snb poa 
palatului. Bătrâna veni aducând erburli 
decătoare şi dătătoare de vieaţă. Pe acest 
tl le dădui Iul Antonius să le bea. Atu;! 
poruncii să se grăbească pe cât o pot dit 
picioarele el bătrâne, să meargă la Cieo-
patra şi s'o înştiinţeze despre stareal 
Antonius. 
Atua plecă, şi se întoarse na 
muH, zicând, câ regina mal trăeşte ij 
chiamă pe Antonius, ca să moară tn 
el. Ca ea veni şi Diomedes. 
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La actul esecuiăreî care a fost îndeplinit 
de căiaul Varşoviei, a luat parte numaî 
puţină miliţie. Ucigaşul a păşit fără frică 
la spânzurătoare. Uitimek-î cuvinte au fost 
următoarele : 
„Mor cu plăcere. Mi-am împlinit da-
toriuţa ! 
Atentatorul a fost om de tot tiner, 
s'a născut in 1881, comuna Pinedsa în 
guvernameutul Ârhangelsk. La întrebarea că 
nu doreşte să ceară graţie delà ţarui, a 
rëspuns negativ. 
Pentru aceia mamă-sa care a grăbit 
la St.-Petersburg, să-'şî maî vază odată 
fiul, Înaintase ţarului petiţie de graţiare, 
ţarul însă a rëspins'o. Sentinţa tribunalu­
lui militar ar fi trebuit sa o iscălească 
marele duce Wladimir, guvernatorul militar 
a St.-Petersburgulul, dinsul însă, ca fă în-
cunjure aceasta, a plecat pentru 48 ore 
din St.-Petersburg şi în locul iui a iscălit 
sentinţa generalul Rehbindes. 
V 
Petrecere. Invitare la producţiunea 
musicală teatrală ce se va araugia In ziua 
es. Constantin şi Elena 21 Maiu v. 1902, tn 
Hotelul „Central" din Brad. Venitul e de­
stinat pentra fondai corului elevilor delà 
gimnasial rom. gr.-or. din Brad. Intrarea: 
loc L 1 cor. 60 fll., loa II. 1 cor. 40 fll., 
loc III. 1 cor. laceputui la 8 oare seara. Co­
mitetul Dr. Pavel Oprişa, Dr. Ioan Radu, 
Mihail Stoia, Ioan Bírna. 
Programa. I. 1. a) „Imn ocasional", 
de T. Popoviciu ; b) .Drapelul şcoalelor", 
de Musicescu, executate de corul gimnasiu-
lul. 2. „Visul meu", romanţă solo, execu­
tat de . . . cu acompaniare da violină. 3 
.Ţiganca', de T. Popoviciu, corul gimu. 
4. „Carul cu bji% de T. Popovieiu, corul 
gimnasial. 
II. Pălăria Ciasornicarului. Comedie 
într'un act, localisata de A. G. N. Persoa­
nele: Cornel Arginiean dl Dr. Ioan Rada, 
Stefánia, soţia Iul d-na M. Stoia, Iancu dl 
M. Stoia, Ana, camerieră d şoara V. Rimbaş, 
Ciasornicarul dl Dr. P. Oprişa, lue, servitor 
dl I. Bîrna, Un portar . * «• 
Felurimi . 
Imperaţl poligloţi. Frideric Bar­
barossa vorbea limba germană, latină, fran­
ceză, brabantă, greacă şi lombardică. Im-
përatul Maximilian vorbea opt limbi, şi 
Carol V zise odată : „Eu vorbesc cu papa 
în limba italiană, spaniolă cu regina Io-
hanna, mama mea — engleză cu regina 
Catharina, mătuşa mea —- flandeză cu prie­
tinii mei, franceză cu mine însumi şi ger­
mană cu caii mei". 
Când Antonius le auzi acestea, 'i se 
Întoarseră poterile, căc! se bacara să mal 
vadă odată faţa Cleopatrel. Chemai dară pe 
salavî, cari pândeau moartea marelui băr­
bat, şi cu mare osten sală ti duserăm înain­
tea mausoleului. 
Cleopatra temêadn-зѳ de trădare nu 
mal voi să deschidă uşa. Lăsă dară o frân­
ghie pe fereastră, рѳ care col o legaiăm de 
talia lai Antonius. Pe urmă Cleopatra, care 
între acestea plângea mereu cu amar, Îm­
preună cu Iras şi Charmion, începură să 
tragă frânghia, cum putură ear noi îi îm­
pingeam de jos, până Antonius In agonie 
plutea In aer, gemând de chinuri, ear sân 
gelé II curgea din rană. 
De douë-orl era aproape să cadă ; dar 
Cleopatra luptâudu-вѳ ca puterea amoralul 
şi а desperării, atâta tl ţinu până tl trase 
Înlăuntru pe fereastră. Toţ! rari eraa de 
faţă la scena fioroasă plângeau şi şl băteau 
peptul, afară de Charmion şi cu mine. 
Când Antonius era înlăuntru, lăsară 
din nou frânghia In jos, şi eu, cu ajutorul 
Charmionel, гг ё târli In criptă, trăgând după 
mine şi frânghia. 
Antonius zăcea deja pe patul aurit al 
Cleopatrel ; ear ea cu sînul desvölit, cu 
faţa scăldată tn lacrimi şi cn p"ruî resfirat 
pe corpul rănitului, tngenunchőa lângă el 
săratânda 1 şi ştergându-І sângele ce-! picura 
din rană, cu hainel-э şi părul el. 
Si lasă să descria spre ruşinea-mi pro 
prie : cum stam şi o priveam pe Cleopatra, 
mi se redeşteptă amorul vechi, şi inima 'ml 
fa cuprinsă de o gelosie nebună, cac! deşi 
am putut să I nimicesc pe améndol, amorul 
lor nn l'am putut nimici. 
Garderobă abundantă. Cea mal 
mare garderobă o avea Elisabeta, mătuşa 
împăratului de Rusia, Petru la III-lea. 
Intre lucrurile rëmase de ea, să găsiră 
15,360 rochii, cari cea mai mare parte 
erau nepurtate, două lăzi maii, cu ciorapi 
de mătase, alte două cu panglici, câte-va 
mii pärochl de ghete şi pantofi. Ea iubea 
gătelile şi dantelele atât de mult, încât 
lasă să i-să facă un catalog, anume pen­
tru garderoba eî. După moartea el să gă­
siră prenotate 7000 modele de mantile 
moderne pe vremea aceea. 
• 
Răspuns potrivit. „N'aî în vinele 
d-tale nici o picătură de sânge d'al lui 
Napoleon cel Mare" ! zise într'o zi moho-
rltul bëtràn Jérôme, cătră nepotul sëu, îm­
păratul Napoleon a II-lea. 
„Tot atât cât D-Ta", rëspunse Louis 
Napoleon, „la tot cazul însă am Întreaga 
familie pe capul meu". 
• 
După cum O iaï. Un soldat po-
lon, în resboiul delà Grafelotte, vëzu cum 
un glonţ de tun reteză capul camaradu­
lui sëu din stânga. Câte-va minute după 
aceea, un glonţ de puşcă sdrobi degetul 
cel mic, al camaradului seu din dreapta, 
acesta un compatriot al lui — sruncân-
du-'şî arma jos, şi începu să se vaite de 
durere. Atunci polonul stripă necăjit : „Nu 
ţ t - e ruşine să te vaiţî ca o babă ! Nu 
vezî că luî Franz Natuczek, nn glonţ de 
tun 'i-a retezat capul — şi nu zice 
nimic 1" 
• 
Cele mal mari raine de pe lume se 
* fll pe insula Ceylon, la locul unde а fost 
odinioară vechea Anaradhapura. Ruinele zac 
In central ţerei B aşilor şi sunt In depărtări 
de câte 120 c-hm. de locurile Impopulate. 
Călătoria tntr'acolo, e foarte anevoioasă — 
o parte o faci printre plantaţii de tel şi 
cacao, a doua te conduce prin păduri secu­
lare, pline de paseri multicolore admirabile, 
maimuţe şi şerpi, abstragênd delà moschitoa 
şi micile lipitori, cari cad de pe pomi, in­
comodând astfel într'un mod de necrezut, 
pe locuitorii Ceylonului. 
Ia apropierea ruinelor se află Royl-
Rest-Ноиве, o mică colibă surpată, prin care 
se preumblă cârduri de cloţanl şi şopârle. 
Ruinele delà Anaradhapura, ca o estensiune 
de 41 chm. pătraţi — şi Încă na s'a des­
coperit tot, ceea-ce forma odată marile 
oraşe. S'a aflat Insă palate şi temple, cari 
sunt vechi de peste 2000 do ani. Cea mai 
durabilă architectură este marea .Dagoba', 
aceasta este o clădire In forma unei cu­
pole ce Btă pe an Înalt piedestal cilindric. 
Iaălţimea totală a mărei .Dagoba", este de 
75 meîri, ear baza de 107 metri — aceasta 
eate edificată din cărămizi, cari sunt strtns 
— Ah Antoniusl scumpul meu! soţul 
meu ! Dumnezeu] meu ! se văera Cleopatra. 
— Netndurate Antonius! Ai inimă eă mori 
şi să më laşi pe mine singură aici In ruşine ? 
Nu peBte mult te voiu urma tn mormânt !.. 
Antonius, deşteaptă-te l deşteaptă-te I 
Antonius tşl ridică capul şi cern vin. 
I-am dat şi am pua ceva tu el, ce tl alina 
durerile crâncene. Când 11 beu zise Cleopa­
trel, să se calce lângă el şi să-'l strângă 
tn breţe. Cleopatra aşa şi făcu. 
La acestea*Antonius deveni eară bărbat 
căc! uitâadu-şl de miaeria şi chinurile pro­
prii, II dădu sfat pentru siguranţa proprie; 
dar ea nu voi să asculte acestea. 
— Ceasurile sunt scurte, zise ea. — 
Să vorbim mal bine despre dragostea noastră, 
care a durat atât de mult şi va mal dara 
şi dincolo de moarte... Iţi mal aduci a 
minte de noaptea aceea, când pentru prima 
oară m'ai strina tn braţe şi m'ai numit a-
morul tëu? Ah, noapte fericitoare, a foat 
vrednic să trăim, deşi sfîrşitul e atât de 
amar! 
— Da, stăpâna Egipetulu!, tm! aduc 
bine aminte şi mi-s'a imprimat adéne ta su­
flet saveniral lor, deşi norul m'a părăsit din 
ceasul tn care m'am adôncit tn amoral pen­
tru tine, tu frumuseţea lume! I . . . îmi rea­
mintesc, atunci ai bout mărgăritarul tn jo­
cul tëu uşuratic şi atunci a strigat astro­
nomul tëu ceasul: .Ceasul blăstemulul lui 
Menka-Ra". De atunci mereum'aupersecu­
tat aceste vorbe, şi acum, tn ultimele mo­
mente, tm! ma! sună tn urechi. 
(Va urma). 
lipite ana lângă alta. în fundament se află 
un coridor, podit ca lespezi, lărgimea la! e 
de aproape 20 metri, d'alungul acestuia, ca 
ornamente sunt aşezate statui, la distantă 
de câte 3 metri. Statuele au Înălţimea de 
2—3 metri; cari sunt aşezate ca spatele 
spre piramidă şi représenta рѳ Ѳзкуа Mini, 
Budhas şi alţi mulţi, cari aa fost Înaintea 
lor. Sculptura na e tocmai artistică, însă 
ѳ de mirat, că ce bine s'a corser vat inscrip­
ţiile cari sunt pe hainele sfinţilor, aproape 
toate aă pot ceti. Numeral templelor In 
Anaradhapura e foarte mare — la cele mai 
multe conduc ta sus nişte scări de marmoră 
admirabile. 
Columnele sunt de 5—6 metri Înalte 
şi destul de groase. Fiecare templu co­
prinde o suprafaţă, tn proporţie destul de 
mică — frontul are diametra de 3 metri 
şi adâncime de 8 metri. Templele erau 
aşa dară edfieii mici, sanctuarele cele mari 
eraa Dogabas-urile. In centrul oraşului Bă 
! fia cel mai bëtrân pom de pe lume, re­
numitul „Bo", adică, smochin, care s'ar fi 
plantat cu 288 an! Înainte de Christos. Po­
mul este înconjurat de o colonadă, tót aşa 
de admirabilă, ca şi acelea rëmase tn urma 
faraonilor din Egipet sau a Elinilor. Ce e 
mat mult de admirat, tn vechiul oraş! bu-
ithiist, templul Izurumuniga, caro stă pe 
un deal artificial de marmoră şi este tot 
aşa de Înalt şi spaţios ca şi cea mal mare 
catedrală. Păreţi! şi coperişul sunt împodo­
biţi cu scniptu.i şi inscripţii numeroase şi 
In flecare colţ sunt statui uriaşe. Ruinele 
delà Anaradhapura sunt cel puţiu, tot aşa 
de interesante ca cele după ţinutul Nilului 
— e de mirat că până acu.u au foat aşa de 
neglijate da archeologi. 
C O N V O C A R E . 
In sensul § lai 41 din statute convo­
cam adunarea cercaalâ a despărţemeatului 
Timişoara al Asooiaţiunei peatru literatura 
şi cultura poporului român pe 8 Iunie st. n. 
la 2 ore după ameazi la comuna Belinţ. 
Obiectele adunării. 
1. Deschiderea adunări! prin preşe­
dinte. 
2. Raportul direcţinnei. 
3. Censurarea socoţilor. 
4. Cetirea diaertaţiunilor, cari Insă tre-
Ьаевс cu 3 zile Înainte de adunare Insinuate 
la preşedinte. 
5. Stabilirea budgetului pe anul viitor. 
6 Alegerea comitetului. 
7. Alegerea a 2 delegaţi la adunarea 
generală a Asociaţiunel. 
8. Pertractarea eventualelor propuneri. 
Timişoara, la 24 Maiu 1902. 
Em. Ungureanu, Dr. Valeriu Mezin, 
preşedinte. secretar. 
BIBLIOGRAFIE 
A apărut In tipografia noastră: 
Şcolarul declamator, un drăgălaş vo­
lum de versuri scrise şi alese pentru şco­
lari! şi tinerii, cari declamează la examene, 
zile onomastice, In concerte etc. de Nicu 
Stejărel. Preţul 25 cr. (50 fll.) piua porto 
postai 5 fllerl. 
Se află de vtozare la librăria W. Krafft 
şi la librăria Arehidieceaană tn Sibiiu. 
Polieleul cu pripelele şi psalmi! ce! 
aleşi a se cântă la serbătorile mar! ce au 
Poli ele a. Eitras din cărţile bisericeşti pre 
lucrat pe seama cântăreţilor de strana prin 
Antoniu Minişan, înveţitor. Preţol 30 fller! 
piua porto 5 fllerl. — Se noate procura delà 
Administraţia ziarului „Tribuna Poporului' 
sau delà autor tn Nagy-Szt.-Miklos (comitatul 
Torontai). 
U L T I M E Ş T I R I . 
Petersburg, 27 Main. Poliţia a 
descoperit o mare conspiraţie, care avu­
sese ca ţintă asasinarea Ţarului cupri-
legiul primirii lui Loubet. Conspiraţia 
i-a fost trădată lui Ostrofgoff, inspector 
de poliţie, de un bărbier, în prăvălia că­
ruia doui indivizi suspecţi îşi răseseră 
barba şi mustăţile. Inspectorul de poliţie 
a urmărit pe cei doui indivizi, casele lor 
le-au pus sub pază şi în urmă le au 
făcut perchiziţie. S'au găsit acolo bombe 
bine preparate. Pe temeiul scrisorilor gă­
site la denşii au fost arestaţi 80 conspi­
ratori. 
Madrid, 27 Maiu. Cercetările ju­
stiţiei au stabilit că Intr'adevër, ou 
ocasia încoronării regelui Âlfonso XIII 
s'a plănuit o mare conspiraţie. Vino­
vatul principal este anarchistul Fran­
cesco Suarez, oare la 1894 a şi fost 
osândit la 6 ani temniţa, deoare-ce 
fusese complice tn atentatul cu bombă 
din grădina primului ministru Canovas. 
Paris, 27 Maiu. Din New-York 
se telegrafează: Dominecă noaptea 
pe insula Martinica fost un mare 
vifor şi nouî erupţiunî vulcanice, 
întreaga parte apuseană a insulei 
este o mare de foc. Şease comune 
au fost nimicite, căzând jertfă 
16.000 oameni. S'au cerut mijloace 
ca restul popnlaţiuneî să fle colo­
nisât In altă parte căci sunt pro­
babilităţi despre nimicirea între-
geî insule. 
Bruxella, 26 Maiu. Eri a fost ale­
gerea a jumëtate din numërul depu­
taţilor. Majoritatea clericală a ieşit 
Întărită din alegeri. Chiar aici a câşti­
gat un mandat delà socialişti. Guver­
nul va avea o majoritate do 22 vo­
turi peste numërul de 72 oposanţl 
(liberali şi socialişti). 
Neapoli, 26 Maiu. Erï seară a so­
sit aici părechea regală, eare se duce la 
deschiderea exposiţieî agricole din Palermo. 
Pe când trenul sta In faţa gării delà Ar­
senal, individul Vincenzo Gueriro a arun­
cat cu pttri asupra vagonului în care 
era regele şi regina, spărgând însă numaî, 
geamurile. El a fost arestat. Părechei re­
gale i-s'au făcut entusiaste ovaţiuni. 
Cetinqe, 26 Maiu. Nunta prinţului 
Mirco cu Natália Constantinovich va fi la 
12 Iunie. Mireasa va veni pe un vapor ita­
lian din Veneţia la Antivari. Nainte de 
nuntă ea va primi titlul de prinţesă. Mar­
tori al el vor fi la nuntă Ţarul şi regele 
Alexandru al Serbiei, ear al mirelui regele 
Italiei, cari vor fi numaî représentât! Insă, 
in persoană nu vor veni la nuntă. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici Barcianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
Ezposiţie minunată, 
lucruri din Afrioa-de-Sud 
tn sala delà „Ipartestület*, Arad. 
Profesoara Dr. Jolán Angyal 
a etat 10 ani peste Ocean. Don? aa! a pe­
trecut In Transvaal, la Crucea Roşie, de 
unde s'a Întors tn patrie aducând cu sine 
nu numai laude, décoration!, ci şi o admi­
rabilă colecţie de tot felul de lucruri minu­
nate de prin locurile pe unde a umblat şi 
pe car! le-a studiat. 
PROGRAMA: 
Marţi, citire despre întâmplările In căletorie. 
Mercuri, despre resboiul buro-englez. 
Joi, despre industria şi comercial Africel-
de Sad şi obiceiurile indigenilor. 
Vineri, despre Ţeara Focului, Patagoaia, 
Chili, Brazilia, Urugusy, Paraguay. 
Sâmbătă, despre purtarea In rësboiu a En­
glezilor şi industria lor din Africa. 
Duminecă, despre industria celor cinci con­
tinente. 779 2—S 
Acum a sosit din Africa-Sudică 
Doamna profesoară easamintită este şi o 
pheioguonistă, sstrologă şi graphologă. Cite­
şte din faţă şi palmă. Spiritişti! găsesc tn 
tr'tnsa un bun mediu. 
Exposiţia e deschisă dim. delà orele 9 până 
seara la 9. 
Preţul de Intrare 1 coroană. — Pentru 
copil şi elevi sub conducerea profesorilor 
lor 30 fileri. 
Disertaţiunile se ţin în fiecare zi la orele 5 d. a. 
Candidat de advocat 
se caută pentru cancelaria advocatului 
Dr. Vasile Avramescu, 
in M.-Rftdna. 775 3-3 
4 „TRIBUNA POPORULUI" Nr. 90 
I n p i a ţ a B o c z k ó , l o c u l M a r e k 
se p o a te lve dé 
o exposiţie norvegiană şi exposiţia unase. 
5 
Bslena (chitul) e cel mal mare animal în lume. Lungimea el e 21 metri, înălţimea 360 cm. 
şi greutatea 355 măjî metrice. A fost prinsă în l-a August 1900 între insulele Urs şi Spitz-
berga. Când s'a prins, avea greutatea de 75,000 chilograme şi e cea maî mare balenă, din 
câte s'au pescuit până acum. 
în expcsiţia separată se pot vedé: 21 peştî răpitori şi preparaţi, şi unelte pintru prin­
derea lor, precum sunt anghire sau unghiţe de mare. Esplicaţiuni dau tn tot momentul. 
W Exposiţia ѳ deschisă în fiecare zi delà 9 oare dimineaţa până la 9 oare seara. ~W 
-—>~~»- S'a deschis Sâmbătă (24 Maiu) şi durează până în 1 Iunie. 
T a x a de i n t r a r e : 40 Iile î; pentru copii şl soldaţi până la şargea de 
sergenţi majori 20 flleri. 
Institute de Invoţământ şi reuniuni se bucură de favoruri la taxă. 
778 3 - 6 Cu stimă deosebită : D I R E C Ţ I U N E A . 
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A s i g u r a ţ i : viaţă, zestra, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, spese de înmormôatare 1 
Agentura p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE A8IGURARE MUTUALĂ SIBIENE 
„ î l â l S i î b f â l I â " 
primesce oferte pentru »sigaiarl din comitatele : Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şi le efeptu?see pe lârjgft cele 
mal favorabile condiţiunl: 
1. In ramul vieţii: capitale cu termin flos, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, apese de înmormentare. Aceste 
din urmă delà 60—600 cor. se plutesc la momeDt ln ziua morţii Întâmplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp ş. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz, ovös, viă (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, in, himol, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri ae dau şi prospecte se pot primi la ag^nturele noastre 
locale şi cercuale mal îa fltsee-care comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" în Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr . 899. 
423 - 8 1 
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A s i g u r a ţ i e o n t r a f u r a t u r i l o r prin s p a r g e r e 
çe aviţ? de preţ ! 
bau? ş ; tot 
Telefon: 440 Telffon: 440 
n i e l 
Ara*?, s t rada Deák F e p e n e z - u t e z a 42, 
vis à-vis de hotelul .Crucea albă*. 
Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de 
cusut şi esclusiv deposit de cele maî vestite biciclete 
„Pueh". ^== 
Primesc în lucrare transformarea totală, emaiîarea în toate 
colorile, precum şi niekeîarea a orî-ce biciclete. 
Părţi constitui!oare de biciclete şi maşini de cusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
se găsesc în magazinul meu. 
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preţuri favorabile. 
Aplicarea la locul lor a sonerelor electrice şi a telefoanelor 
de casă se esecută cu preţuri foarte avantsgioase. 
Mare magazin de maşini electrice. 
= Mare atelier pentru reparaturi. 
Comandele din provinţă se îndeplinesc cu toată punctualitatea. 
733 - 1 1 
Spre binevoitoare luare aminte! 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa Onor. public român din 
Arad şi provinţă, cu ne-am arangiat eu totul din nou 
atelierul de croitorie 
ln Arad strada bisericii (Templom-utcza), pregătim tot feliul de 
haine bărbăteşti şi de copii. Croiul după ultima modă. Comandele 
se efectuesc grabnic şi cu ceâ mai mare promptitudine. 
Pe seama mult Onoraţilor preoţi prăgătim reverenzi conform 
prescriptelor. 
Legătură directă cu primele fabrici de üofe din străinătate. 
R\igându-ne de sprijinul Onoratului public român. 
Semnăm cu stimă: 
I o s î f V u e şi F r a n c i s e D e n g e l e g i , 
croitorie do haine bărbăteşti 
===== în Arad, vis-avis de poştă. ============ 752 6-10 
Mulţumită publică pentru o alifie de 'rjf rum setare ecxelentă. 
Declaraţie. Stimate Domnule farmacist ! Efectul excelent al „Cremei de viorele", 
inventate de D-Ta, mă îndeamnă să Vë aduc pe această cale mulţumirile mele cele maî 
cordiale. Primiţi pe această cale mulţumirile mele eterne, căci ln câteva zile mi-a depărtat 
de pe faţă pistruile şi petele de ficat, cu o cale vë asigur, că o voî recomanda în cercul 
cunoştinţelor mele intimo. 
Viena, 1899. 5 Decemvrie. Cu deosebită stimă 
MARSETZKY ADÉL. 
de HAJÓS, e inofensivă, şi fres să dispară !n scurtă vreme pistruile, petele 
de ficat, aluniţele, reşsţa piele! şi tot felu! de necurăţenii ale pielei. 
Preţul 1 borcan SO er — Săpun de cremă de viorele 35 cr. — Pudră 
de cremă de viorele albă, ross şi erem 60 cr. 
Lapte de viorele de Hajós. 
(Eau de Violette de Hajós.) 
Această apă dă spălat, de feţei, gâtului, braţelor şi manilor o frnmu 
sete surprinzătoare, o coloare de crin şi trandafiri. — 1 flacon SO cr. 
Să ne ferim de contrafacere! 
La cumpărare, v8 rog să primiţi numai „Cremă de viorele" de Hajós. 
a 
® 
C o l o a r e a o r i g i n a l ă a p e r u l u i 
o recâştigăm prin folosirea 
u 1 u TT " f 
îa scurt timp i-se redă perului cărunt coloarea originală, frumseţa din 
tinereţe, efectul ajuns remâns permanent. Nu murdăreşte albiturile, nici pelea 
сарйік!. — Preţul unei sticle: 60 cr. 
Se poate căpăta la 756 6—20 
FARMACIA ŞI LABORATORIUL DE CHEMIE 
A a O S A A D 
Arad, IPiaţa Andrássy nr. 22 
peste drum de casa comitatului, pe urmă în farmacia dlui Vojtek Kálmán 
şi în drogaeria dlor Vojtek şi Weisz. 
44 I n S i m á n d : în farmacia dlui CSIKY LUKACS, ffr 
sgBSî^ .essai 
Tipografia .Tribuna Poporului* Aurel Popovieiu Bareisnu. 
